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小学生の生き物への関心を高める 「ミ ジンコ飼育キット」 の効果について
A Practical Report on the Effect of “Daphnia Breeding Kit'' that 
in Living Things in Primary School Students 









明石市錦浦小学校区は, J R と山陽電鉄の駅前に広がる住宅地であるが, 二級河川が流れ, ため池や田畑が点在してい
るため, 鳥類や _昆虫, 草本類は豊富である。 子どもたちの生き物への関心を知るために, 小学校 5 年生を対象に自宅での
飼育動物に関するアンケート調査を行った。 その結果, ぺツトである犬や描以外の生き物への関心はあまり高く ない一方
で, 子ども達は, 生き物への関心を失っていないことが伺えた。
そこで, 子ども達の生き物への興味 ・ 関心を高める工夫と して, “ミ ジンコ飼育キッ ト” を作成 ・ 配布した。 ミ ジンコ
であれば, 住環境に恵まれない場合であっても, 容易に飼育できる他, 短期間で增殖し, 変化を楽しむことも可能である。
“ミ ジンコ飼育キット” を利用した児童からの反応はよく, 生き物を飼う ・ 育てることの楽しさや身近な生き物への興味 ・ 
関心を高めることができたと思われる。 
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1 . はじめに









明石市中央部にある錦浦小学校区は, J R と山陽電鉄
の駅前に広がる住宅地であるが, その中に二級河川が流
れ, ため池や田畑が点在している地域である(図 1 )。 




南は瀬戸内海 , 北側は山陽新車線 ・ JR神戸線の間にある校
区。
山陽電鉄・ 国道250号線等が東西に走っていること もあり 
利便性が高く, 住宅開発が盛んである。 近年は, 残っていた田
畑も住宅地に変わりつつある。 校区の南にある住吉神社は歴史
が古く, 広大な社寺林が残っている。 
でも見られるこ とから (図 2 ) , 少ないながらも, 生き
物が暮らせる環境が残っていることは明らかである。
しかし, ぺツトである犬や描以外への子どもたちの生
き物への関心はあまり高く ないよう に思われる。 これら




ない。 授業で使ったメ ダカを持ち帰る児童, 教室で産ま
れた子ザリ ガニをも らって帰る児童, スジエ ビ ・ 力二を
捕獲し持ち帰る児童, 第 5 学年の総合的な学習の時間に
取り 組んだ近隣の海岸調査に積極的に取組む児童が多数
見られた。 また, 珍しい昆虫を不定期に紹介している生
き物のニュースに敏感に反応し, 生き物の “正体” を教
えてもらおう と, 生きたままのハチを捕まえ届けてく れ
る児童の姿もある。
そこで, 子ども達の生き物への興味を高める工夫と し
て, “ミ ジンコ飼育キット” を作製 ・ 配布すること を試
みた。 ミ ジンコは第5 ・6 学年の理科教材でもあり, ミ
『アカテガ=』 『クロベンケイガ=r 、
図 2 校区で見られる 『アカテガ二』 と 『クロペンケイガ二』
校区は海に近く, 7 月の大潮の時期が近づく と, 繁殖期を迎
えた陸生の 『アカテガ二』, 『クロペンケイガ二』 が, よ く 見ら
れるよ うになる。 特に, 『アカテガ二』 は, 校舎の中まで入っ
てく ることがあり, これらを捕まえて持ち帰る児童がある。 
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ジンコであれば, 住環境に恵まれない場合であっても容
易に飼育できる他, 短期間で増殖し, 成長の変化を楽し
むこ とも可能である。 この “ミ ジンコ飼育キッ ト” を持
ち帰り, 飼育した児童の観察ノートから, “ミ ジンコ飼
育キット” が児童へもたらす効果について考察を行う。 
2 . 調査・ 実験方法
(1) アンケート調査
平成28年 6 月に, 明石市魚住町錦浦小学校 5 年生147 
名を対象として, 家庭での生物飼育状況に関するアンケー
ト調査を行った。 調査内容は, 家庭での生物飼育の経験
の有無 , 飼育経験のある児童に対しては, その生物種を
調査した。 
(2) “ミ ジンコ飼育キッ ト” の作製および配布
“ミ ジンコ飼育キッ ド を20セッ ト作製した。 キッ ト
に含まれているものは, タイ リ ク ミ ジンコ ( j )aphnia 









は , 0.5mmを示す。 
s,m,1zs) (図 3 ) 1 匹が入った飼育容器 (50m1) , 緑i集の
入った水 ( ミ ジンコの餌用) 30m1, 飼育方法と観察ノー
トが一体となった冊子 (図 4 ) である。 ミ ジンコには多
く の種類が存在するが, タイ リクミ ジンコが大型種 (約
3 ~ 4 mm) であることと(田中 2008) , 近年日本に入っ
てきたと考えられるため (渡辺 1966) , 遺伝的多様性
が少ないであろう と考えたからである。
本校での初めての試みであったため, 各クラス5 セ ッ
ト (計20セット) 準備し, 希望者を募つた。 希望者多数
だったため, 抽選で持ち帰るこ と となった。 クラス最高
倍率は約 4 倍であった。




ミ ジンコ観察ノ ートは, 夏休み後 ( 9 月) に提出して
もらった。 そして, 観察ノ ート と引き換えに, ミ ジンコ
について紹介したミ ニ新聞を配った。 ここには, 飼育し
たミ ジンコについての不思議, 単為生殖すること, タイ
リ ク ミ ジンコがやってきた経路が十分に解明されていな




と回答した児童が66.9%であった (図 5 )。 飼育生物に
ついては, 脊椎動物が約 3 / 4 の 77%を占め, 残りは無
脊椎動物の節足動物であった。 多い順に哺乳類33% , 
ミ ジンコを飼いませんか?
~ 自由研究セッ トプレゼン ト~ 
今度は、 ミ ジンコを飼ってみませんか?
・ ミ ジンコの飼育はと っても簡単! 旅行で家にいない日があっても大丈夫ですよ! 
・ 飼育キッ ト、 ミ ジンコ、 白由研究用紙は、 教頭先生がプレゼン ト します。




条件が悪く なると、 卵を産んで、 いなく
なってしまいます。
良く 見かけるのに、 わかっていないこ




















“ミ ジンコ飼育キッ ト” 一1 (配付チラシとキッ トの説明) 















魚類の中では, キ ンギ ヨ 87% , ブナ
研究開始から 5 日目までにやってみよ ・一 
研究開始から 1 週間ごろ
ミ ジンコが増えた







図 6 飼育生物の内訳 (複数回答あり)
授業で使ったメ タ力の持ち帰り飼育を除く 
魚類 27% , 節足動物 23%であった (図 6 )。 生物の種
別に見ると, ロ甫乳類の中では, イヌ 46% , ハムスター
, ネコ 17%, ウサギ 8 %の順に多かった (図 7 )。 












図9 節足動物の内訳 (複数回答あり) 









8 % の順に多かった (図 9 )。
る生物の特徴と して, 哺乳類では, 
小型動物が圧倒的に多く, 魚類は, 出店ですく
ンギ ョが多 く, 節足動物は , 力ブト ムシ ・ 
などの甲虫が多いこ とがわかる。 また, 
学級飼育の持ち帰りであると考えられる。 
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(2) ミ ジンコ飼育キットの効果
ミ ジンコの名前は知つていたが, 第 5 学年の授業でミ
ジンコを見たのが初めてという子どもがほとんどであっ
た。 もちろん, 中には見たことがあるという子もあった
が, 話を聞いてみれば, 水中に小さなものがいればミ ジ
ンコだと思っているだけであった。 しかし, こうやって
ミ ジンコを見た後には, 登下校の道沿いの田んぼにもた
く さんのミ ジンコがいるこ とがわかり, 報告しにきた子
もあった。
“ミ ジンコ飼育キッ ト” でミ ジンコを初めて飼育した
子どもは, ミ ジンコが飼育できるという こ とも, 短期間
でどんどん増えるこ とも衝撃的だった様子であった。 食
べられる生き物の量的戦略, 生態系ピラ ミ ッ ドをイ メ ー
ジするのに役立つたことと考えられる。
ミ ジンコの観察ノ ートの記録から, たく さん増やすこ
とができたという児童が多数であった。 また, 「楽しかっ







た結果が, その姿を作っているのである。 しかし, その




手間がかからない今回の “ミ ジンコ飼育キッ ト” は, 子
ども達に生き物への興味を持たせるには最適なものであっ
たと思う。 次年度の5 年生にも, 募集するとともに, 植
物を含めた他の生物キットの開発も考えていきたい。 
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